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Señores Miembros del jurado: 
De acuerdo a lo establecido por el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela 
de Postgrado de la Universidad César Vallejo, para obtener el grado académico 
de Magister en Educación, ponemos a vuestra disposición el presente trabajo de 
investigación titulado “Comparación del pensamiento lógico matemático en niños 
de 3 años de edad de la I.E.I.  N° 558 de Villa El Salvador 2015”. 
El presente trabajo de investigación es la respuesta a una necesidad 
observada del aprendizaje de niños de tres años de edad en Vila el Salvador, 
buscando comparar dos aulas respecto al aprendizaje del pensamiento lógico 
matemático, el mismo que, consideramos es un aporte, pues esto permitirá aplicar 
a otros grupos semejantes para poder conocer esas realidades. 
En este sentido, esta investigación busca comparar las aulas, ingeniosos y 
exploradores para observar sus diferencias. 
 Por lo expuesto Señores Miembros del Jurado, dejamos a vuestra 
disposición la revisión y evaluación de nuestro trabajo de investigación, para la 
respectiva aprobación.  
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El presente trabajo de investigación “Comparación del pensamiento lógico 
matemático en niños de 3 años de edad de la I.E.I. N° 558 de Villa El Salvador 
2015”. Se realizó con la finalidad de determinar la diferencia que existe entre el 
pensamiento lógico matemático en niños de la sección ingeniosos y la de 
exploradores de la I.E.I. N° 558 de Villa El Salvador, 2015. Planteó como 
hipótesis existen diferencias significativas sobre el pensamiento lógico 
matemático en niños de la sección ingeniosos y la de exploradores de la I.E.I. N° 
558 de Villa El Salvador, 2015. 
La investigación usó del método hipotético deductivo, con un tipo de 
investigación básico, porque no tuvo propósitos prácticos inmediatos, sino sólo 
busca ampliar y profundizar la teoría. El diseño de la investigación fue no 
experimental, transversal, se sometió a prueba las variables de estudio. El tipo de 
diseño seleccionado trató de observar y analizar la dinámica natural de las 
variables en un lapso de tiempo. 
Para los resultados se usó la U de Mann Whitney de 437,5 y un p> 0,05 significa 
que no hay diferencias entre los grupos estudiados. Esto significa, como 
conclusión, No existen diferencias significativas en el pensamiento lógico 
matemático de los estudiantes de aula ingeniosos y la del aula exploradores de la 
I.E.I. N° 558 de Villa El Salvador 2015. 
 












This research paper "Comparison of mathematical logical thinking in children 3 
years of age IEI No. 558 of Villa El Salvador 2015 ". It was conducted in order to 
determine the difference that exist on the mathematical logical thinking in children 
and ingenious section of explorers IEI No. 558 of Villa El Salvador, 2015. Whose 
hypothesis is there are significant differences on the mathematical logical thinking 
in children resourceful scouts section and the IEI No. 558 of Villa El Salvador, 
2015. 
The hypothetical deductive method was used, the type of basic research 
was because it didn’t have immediate applications purposes, but only its search to 
extend and deep the theory. The research design was not experimental, cross 
there isn’t maneuvered but tested the study variables. The selected design allowed 
to observe and analyze the natural dynamics of the variables in a period of time. 
According the results it used a Mann-Whitney U and 437.5 p> 0.05 means 
no differences between groups. This means, in conclusion, there were no 
significant differences in the mathematical logical thinking of students in the 
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